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光電容積脈波の収縮期ピーク包絡線抽出による呼吸波形からの咳嗽検出



















































































較を行う．図 3 に自然呼吸時の脈波呼吸信号を示し，図 4 に咳
嗽時の脈波呼吸信号を示し，図 5 に深呼吸時の脈波呼吸信号を








































図 5 深呼吸時の脈波呼吸 図 6 抽出した特徴量
3.3 検証実験
提案手法の評価をするために実験を行った．計測は若年（22
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